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1. De pot is voor natte preparaten vaak een tussenstation, geen eindpunt. 
(hoofdstuk 1 en 2 van dit proefschrift)
2. Anatomische collecties  waren de hele negentiende eeuw van groot belang in 
medisch onderwijs en onderzoek. (hoofdstuk 1 en 2 van dit proefschrift)
3. Ook voor de toegankelijkheid van anatomische collecties  geldt:  theorie en 
praktijk vallen niet altijd samen. (hoofdstuk 3 van dit proefschrift)
4. Anatomische preparaten historiseren langzamer dan anatomische modellen, 
omdat preparaten wel en modellen niet gemaakt zijn van wat ze 
representeren. (hoofdstuk 4 van dit proefschrift)
5. Vergelijkende anatomie was in de negentiende eeuw een essentieel onderdeel 
van de geneeskunde.
6. Collecties werden door de negentiende-eeuwse opkomst van laboratoria niet 
verdreven, maar wel veranderd.
7. Wie een opt-out systeem  voor orgaandonatie verdedigt, beroept zich meestal 
op het doel om de middelen te heiligen en zit dus fout.
8. Beter laat dan nooit: het Royal College of Surgeons  of England zou zo snel 
mogelijk de laatste wens van Charles  Byrne moeten vervullen – óók als zijn 
skelet nog wetenschappelijke of educatieve waarde heeft. (vgl. Len  Doyal en 
Thomas Muinzer, BMJ 2011:343, 1290-1292) 
9. De toegangspoortjes in de Koninklijke Bibliotheek passen niet bij  haar 
streven ‘iedereen,  overal, toegang [te bieden] tot alles wat in en over 
Nederland is  gepubliceerd’. (zie http://www.kb.nl/organisatie-en-beleid/missie-en-
visie)
10. Historici zouden minder moeten schrijven en meer moeten schrappen.
